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Los inmigrantes europeos ostentan un im portante lugar en la histo­
ria, econom ía y la cultura de la América Latina. En la masa general 
migrativa del final del siglo XIX, comienzos del siglo XX la im portancia 
num érica de los procedentes de Rusia era considerable. La causa princi­
pal de la emigración masiva de Rusia en el período mencionado la 
constituían las condiciones económicas desfavorables de vida de la 
aplastante m ayoría de la población, así como el yugo nacional y la 
opresión religiosa.
Hasta ahora el tem a m encionado no ha sido analizado en form a 
exhaustiva, ni estudiadas de form a pertinente sus fuentes. La colección 
más grande de los materiales docum entales referentes al problem a en 
cuestión se encuentra en los fondos del Archivo de la Política Exterior 
de Rusia de la Dirección Diplom ática Histórica del Ministerio de Rela­
ciones Exteriores de la URSS. Como es sabido, en el período m enciona­
do Rusia m antenía relaciones diplom áticas con los principales países de 
inmigración de la América Latina o sea, con Argentina, Brasil y Uru­
guay. Estas relaciones quedaron establecidas con Brasil en 1828, con 
Argentina en 1885 y con Uruguay en 1887. Por eso los representantes 
diplom áticos rusos tenían  posibilidad de conocer detalladam ente los 
problem as emigrativos de dichos estados en general, así como el tras­
lado para allá de los procedentes de Rusia en particularidad.
Un grupo im portante de las fuentes lo constituyen las ediciones 
periódicas de los emigrantes de Rusia en los países latinoamericanos del 
final del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Las recopilaciones más 
com pletas de los periódicos editados por la emigración polaca y 
ukraniana se conservan en la Biblioteca Científica Central de la Acade­
mia de Ciencias de la República Socialista Soviética de Ukrania sita en 
la ciudad de Lvov. En la Biblioteca Estatal Pública “Saltikov Shedrín”
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de Leningrado hay algunos ejemplares del periódico R usskij Golos ( La 
Voz Rusa” ) que salió a la luz en 1913 - 14.
Los materiales de las ediciones periódicas constituyen la principal 
fuente para estudiar el aspecto político-social de la vida de los emigran­
tes de Rusia en los países latinoam ericanos. A la vez dichos materiales 
resultan sum am ente útiles para hacer investigaciones en to rno a las 
condiciones del trabajo de aquellos que se trasladaron, para escrutar la 
influencia que ejercían éstos sobre el am biente económico y étnico.
O tro grupo de las fuentes lo constituyen los materiales que se publi­
caban por los testigos de la emigración de Rusia a los países de la 
América Latina. Muchos datos valiosos referentes a este problem a los 
contienen los libros de A. S. Ion in .1 El autor, según se sabe, era el 
enviado de Rusia en Brasil en los años 1883 - 89. Durante su estancia en 
la América Latina, A. S. Ionin visitó tam bién Argentina, Uruguay, Para­
guay, Chile, Boüvia y Perú. El libro m encionado form ado por cuatro 
volúmenes ofrece las impresiones formadas a raíz de una estancia pro­
longada en el continente.
Las memorias de A. S. Ionin dejan observar la etapa inicial de la vida 
en la América Latina de los emigrantes alemanes procedentes de Rusia. 
En el prim er volumen de su libro el autor describe detalladam ente las 
razones de la emigración, así com o la vida de los alemanes en la Améri­
ca Latina, habiéndose trasladado éstos para el continente en la década 
de los años 70 del siglo pasado desde la gobernación de Sarátov y desde 
Ukrania.2 Este grupo de emigrantes que se alojó prim eram ente en 
Brasil, después de no haber sido satisfecho con el empleo laboral, se 
trasladó para Argentina. A. S. Ionin dem ostró las condiciones de vida de 
los emigrantes que se instalaron en las provincias de Buenos Aires (la 
colonia de Olavaría) y de Entre Ríos (la de Diam ante). En el libro se 
dem uestra el gran aporte hecho por los procedentes de Rusia en el 
poblam iento de las regiones mencionadas, se resaltan las ventajas de la 
propiedad com unal de la tierra, aplicada por los emigrantes. Este tipo 
de propiedad, según la opinión de A. S. Ionin, resultó de m ayor rendi­
miento económico en las condiciones de Argentina com parándolo con 
la propiedad individual basada en la tenencia de fincas. A consecuencia 
de una ardua labor y gran experiencia práctica de los emigrantes de 
Rusia, en las regiones mencionadas de Argentina se comenzó a cultivar
en gran escala los cereales.3
Según el testim onio de A. S. Ionin los emigrantes alemanes proce­
dentes de Rusia cultivaron por prim era vez en la América Latina el lino 
para extraer el aceite de sus semillas, hecho que convirtió este producto 
en “uno de los principales renglones de exportación de la provincia de 
Buenos Aires” 4 En el libro se hace énfasis del gran aporte hecho por la 
inmigración desde Rusia en lo que se refiere al empleo de los caballos 
para transportar las cargas. A. S. Ionin destaca con relación a ello que
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los inmigrantes “se han dedicado aquí a m ejorar las razas de los caba­
llos, a la cría de caballos a la rusa y ganaban mucho sum inistrando a la 
ciudad sus caballos, porque para transitar por la urbe no servían los 
caballos de pam pa” .5
Está claro que los libros de A. S. Ionin constituyen tam bién una 
im portante fuente para estudiar la política inmigrativa de los países 
latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX y nos dan la im pre­
sión sobre el proceso de poblar dicha región por los representantes de 
distintos estados y continentes.
Algunos datos reales referentes al problem a en cuestión se puede 
extraerlos de los libros describiendo en una form a popular las impresio­
nes originadas durante las visitas a los pueblos hebreos de procedencia 
rusa situados en la América Latina al final del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX. En el trabajo de la. K onstantinovskiy6 se nos ofrece, por 
ejemplo, una característica de las condiciones de trabajo de esta pobla­
ción, ofreciéndose tam bién algunos datos estadísticos. En otro  trabajo 
se publican cartas de las personas procedentes de Rusia que perm iten 
juzgar sobre las relaciones laborales y nacionales en las regiones agrarias 
de A rgentina.7 En algunos libros se publican diferentes actas legislativas 
referentes a las cuestiones de la emigración.8
Un trabajo de I. R ebrín9 nos ofrece algunos datos reales sobre las 
condiciones del trasladarse desde Rusia a Brasil en los finales del siglo 
pasado y comienzos del presente. Los materiales de esta edición reflejan 
la situación precaria de los emigrantes rusos en los estados brasileños de 
Paraná y San Pablo.
Las publicaciones periódicas que se editaban en Rusia al final del 
siglo XIX, comienzos del siglo XX poseen mucho material valioso refe­
rente al problem a de nuestro informe. Dichas publicaciones contenían a 
menudo cartas de los emigrantes narrando sobre la vida en la América 
Latina, las memorias de las personas que habían  visitado las colonias de 
los procedentes de Rusia, contenían disposiciones de las autoridades en 
lo tocante al traslado para el continente.
Está claro que a las fuentes mencionadas deben agregarse también 
distintos folletos, inform es y materiales estadísticos.
El interés de los científicos rusos por el problem a de la emigración 
europea hacia América Latina tiene sus inicios en el prim er tercio del 
siglo XIX. Fue, en particular, el científico naturalista G. H. Langsdorff 
(1774 - 1852), cónsul general de Rusia en Río de Janeiro, el que se 
interesaba vivamente por esta cuestión. Este em inente representante de 
la ciencia rusa organizó, como se sabe, en años 1821 - 29 una expedi­
ción a las lejanas regiones brasileñas, culminándose esta empresa con la 
obtención de resultados valiosos. Por iniciativa de G. H. Langsdorff 
llegaron al Brasil en el año 1822 alrededor de cien inmigrantes alemanes 
y suizos. En el mismo período el científico editó un folleto especial
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dirigido a los deseosos de trasladarse para este país latinoam ericano.10 
Sin embargo, esta actividad de G. H. Langsdorff no cobró el apoyo 
debido por parte de los círculos gobernantes brasileños, fracasando de 
tal form a el in tento  de organizar un traslado masivo de los inmigrantes 
europeos.
Los prim eros intentos de analizar científicam ente el problem a de la 
emigración desde Rusia para América Latina, em prendidos por los 
investigadores rusos, datan del comienzo del siglo XX. Una detallada 
característica de la cuestión de emigración rusa en Argentina la contiene 
el trabajo de N. A. K riúkov.11 La investigación está dedicada a analizar 
la producción agropecuaria de Argentina al comienzo del siglo XX y, 
está claro, que el autor destaca el problem a de la emigración que era 
uno de los problem as claves en el desarrollo económico del país en el 
período mencionado. Al escribir su trabajo N. A. Kriúkov se valió de 
alrededor de 80 fuentes extranjeras habiendo visitado también, en 
persona, siete poblados en Argentina donde residían los emigrantes 
rusos.
El valor de la investigación consiste sobre todo en lo que el autor 
dem uestra el aporte hecho por la emigración de Rusia al desarrollo 
económ ico de Argentina, ofreciendo un aspecto panorám ico del papel 
que desem peñaba la inmigración en la econom ía de este país, en gene­
ral. El trabajo ofrece los datos estadísticos referentes al núm ero de los 
inmigrantes de Rusia que llegaban a la Argentina en diferentes períodos, 
dimensiones de las tierras elaboradas por los inmigrantes, las cosechas 
de distintas culturas agrícolas. Una tabla especial dem uestra la dinámica 
del movim iento migrativo desde Rusia hacia la Argentina en un período 
de diez años (1900 - 09). Revisten un interés considerable los materiales 
acumulados en el trabajo de N. A. Kriúkov dedicado al estudio de la 
situación de algunos poblados fundados por los procedentes de Rusia.
Ciertos datos sintéticos sobre la emigración de Rusia a la América 
Latina se reflejan en una edición de carácter enciclopédico, ofrecién­
dose en ella algunos datos num éricos.12
En el trabajo de K. G. V obliy1  ^ se da un análisis de los datos esta­
dísticos referentes a la emigración rusa para el continente en el período 
com prendido entre 1885 y 1902. A diferencia del grueso de los autores 
que manejan los datos sobre el traslado hacia la Argentina y Brasil, 
K. G. Vobliy ofrece el m aterial numérico sobre la envergadura del tras­
lado para Chile y México desde Rusia en el período m encionado. En el 
trabajo se analizan las variaciones en la dinámica de la emigración rusa 
hacia Brasil, lo que, según el autor se explicaba por no llevarse a cabo 
una consecutiva política inmigrativa por este país latinoam ericano.
S. P atkánov14 analiza los datos numéricos referentes a los proceden­
tes de Rusia que se trasladaban hacia la Argentina en los barcos de las 
com pañías navales alemanas, en el período com prendido entre 1893 -
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1908. Resultan sumamente interesantes tam bién los materiales estadís­
ticos referentes a los procedentes de las gobernaciones Privíslenskie de 
Rusia en la América Latina que abarcan el periodo de quince años 
(1890 - 1904). La im portancia de dichos datos se atribuye no solamente 
a lo que poseen actualidad desde el punto  de vista estadístico, sino al 
hecho de que ofrecen definido el núm ero de personas que procedieron 
de las regiones rurales y urbanas, siendo ello im portante para caracte­
rizar la com posición social de los emigrantes.
De tal m odo, el problem a de la emigración desde Rusia hacia la 
América Latina constituía un objeto de cierta investigación en los traba­
jos editados hasta el año 1917. Los investigadores rusos tienen estudia­
do en grado m ayor el aspecto económ ico de la emigración, ofreciéndose 
sus características numéricas.
La Primera Guerra Mundial hizo que se estancara el m ovim iento 
migrativo desde Rusia hacia la América Latina. A raíz del triunfo en 
1917 de la Gran Revolución Socialista de O ctubre en el país m enciona­
do se llevaron a cabo cambios radicales. Quedó expropiada la propiedad 
de grandes latifundios, nacionalizada la industria, y la población fue 
asegurada plenam ente con el empleo laboral. Los cambios de carácter 
social que tuvieron lugar en la URSS en todo su conjunto hicieron 
desaparecer las causas económicas, nacionales, políticas y religiosas de 
la emigración.
Los científicos soviéticos tienden a esclarecer m ultilateralm ente las 
causas de la emigración desde Rusia hacia la América Latina en el 
período que com prende nuestra investigación, analizan la situación 
económica y social de los inmigrantes trabajadores, su aporte al desarro­
llo económico, cultural, al m ovim iento político  de los países de esta 
región.
Una serie de autores que se dedicaron a analizar los vínculos econó­
micos, políticos y culturales entre Rusia y los estados latino-americanos 
al final del siglo XIX, en el comienzo del siglo XX, abordan tam bién el 
problem a de la emigración rusa en América Latina.1 5
La m onografía de N. V. K oroliov1  ^ nos ofrece un panoram a más 
com pleto del proceso del traslado desde Rusia a los países de la Améri­
ca Latina al final del siglo pasado y com ienzo del presente, la situación 
de los inmigrantes en las condiciones de las nuevas estructuras económ i­
co-sociales y étnicas. En esencia es el prim er in ten to  en la historiografía 
soviética de caracterizar en una form a exhaustiva la emigración desde 
Rusia.
•N. V. Koroliov ha analizado la escala de la emigración desde Rusia 
vinculándola con el proceso migrativo en general, dem ostrando los 
aspectos más esenciales en la po lítica inmigracionista de los países de la 
región. El autor dedica m ucha atención al análisis de la actividad de las 
oficinas emigrativas y sus empleados en el territorio  de Rusia.
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N. V. Koroliov presta especial atención al análisis de las condiciones 
de vida de los emigrantes rusos en los países de la América Latina. El 
autor ha dem ostrado una labor de gran volumen, realizada por los 
inmigrantes, lo que hizo palpable el aporte de ellos al desarrollo de una 
serie de ramas de la econom ía de los países latinoamericanos. Resultan 
tam bién de sumo valor aquellos materiales del libro que reflejan la 
emigración inversa (reemigración) de los procedentes rusos.
Una interesante tesis de grado, dedicada al análisis del pasado históri­
co de la emigración lituana en los países latinoam ericanos fue confec­
cionada por P. Ulevichus en el año 1962.17 Este autor ha editado un 
libro dedicado al mismo tem a.18 En estos trabajos se reflejan las con­
diciones económico-sociales de la vida, actividad de las organizaciones 
sociales de la emigración lituana.
Una investigación interesante desarrollada en la historiografía sovié­
tica ha dado comienzo al estudio de la cuestión sóbrenlos primeros 
inmigrantes de Latvia en los países de la América Latina.
E ntre los emigrantes de Rusia los ukranianos constitu ían  una parte 
considerable en el continente al final del siglo XIX, comienzo del 
siglo XX. Algunas cuestiones de la historia de la emigración trabajadora 
ukraniana en los países de la América Latina en el período mencionado 
se han reflejado en varios artículos,20 así como en una tesis de grado.
En estos trabajos a base de los materiales de los archivos, datos de las 
publicaciones periódicas y otras fuentes se dem uestra el aporte hecho 
por la emigración trabajadora ukraniana al desarrollo económ ico y 
social de los países de la América Latina.
En síntesis, se han dado los primeros pasos en el campo de investigar 
el problem a de la emigración desde Rusia hacia la América Latina a los 
finales del siglo pasado y comienzos del presente siglo. Exigen su análi­
sis ulterior tam bién las cuestienes de im portancia tales como, la situa­
ción económico-social y jurisdiccional de los emigrantes, los vínculos de 
los emigrantes con Rusia, su participación en los procesos político- 
sociales. También se ha de seguir investigando el pasado histórico de los 
grupos nacionales de procedencia de Rusia. Para seguir profundizando 
el análisis de las cuestiones mencionadas es m enester valerse de los 
materiales que se hallan en la America Latina.
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